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いま､localoperatorが連続したnサイトのスピンに作用する行列 L :V⑳nl V⑳nで表
されているとする｡問題は､このLを(10)の元にどう作用させるかである.ここでも､(9)
にならってvertexoperator中を繰り返し用いて､無限多体系からlocaloperatorLを作用さ
せるのに十分な長さのV⑳V⑳- ⑳V⑳Vを引き出し､Lをこの空間に(有限サイズの行
列として)作用させ､今度はdualvertexoperator卓を用いて引き出した部分を元の多体状態
に戻してやる､という操作を行えば､これが上記の意味で､多体の波動関数への作用の仕方を
定義したことになる｡
従って､i番目の基底状態に関するLの期待値は(少し大雑把な記法だが)
(L). i(OfLlfl)i
.･(OJn)i
Try(A.･)q-4p壷 o･-o◎oLLo◎ o･-o◎
Trv(A,･)q-4p
で与えられる.最後の式の分母はV(A.～)の指標にはかならないし､分子は､Uq(5[2)の表現の
自由場表示を用いれば､無限積の多重積分の形で具体的に表すことができる｡こうして求めら
れた一点関数などは､別の方法で求められていた結果を再現することも確かめられている.
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